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DIARIO
DEL
OFICIAL
--, JO'
MINISTERIO DE LA GUERRA
e ees:z." A
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDJlslCl'llarll
AUTORIZACION y TARJETA MILITAR DE
IDENTIDAD
..
Circular. Excmo. Sr.: Ac.e~ lna dispolriC1io-
!leS~ el U.80 die la. Autori:rJ.wlón militAr pira pw!aje
de tropa. y Ta.rjdll. militar de Identidad, OtJnteni.daa
en lo. ,real ~ citC1lJa.r de 16 de ms.yo últ¡imo
(O. L. núm. 89), pe.- lu Oompañíall de f8rrooorrilea(J:l'8 tigul'Il.n en 18. relación que se in.eerta a. con-
tinuación. el Rey (q. D. g.) 80 ha eervidlo di11-
¡Oler. les ,ean ap'li~ las· prescripciones de re-
te~oa.
Es asimismo J.Q... volunUld de 8. M. .c den lu
gmcias a Ju cita. Com~ñÍB8, por el intal!s que
dlemue8tran en beneficio de 1M olMel e individu.qs
de trop'-o
De renl orden lo digo o. y. E. }xu'a 8U conoci-
miento y demáa efectos. DiOll gU3.rde a. V. E. muchoe
aftos. Madrid 12 de julio de 1917.
PalMO DB RIVERA
Selior•..
...
Compañia del Ferroauril Central de Amgón.
Ferrocarril económico de Rous a Sa16u.
Ferrocarril de' Le.ngreo.
Ferroca.rrilV' de La. Rola
Ferrocarril de Soller. •
Ferroa:rril de Alcoy a .GendJa .y Puerto de Gondía.
Oompanía. d~l Ferroaarnl de Blllno a Lesamo. .
Com¡:añia <fu Flrrocarri!e9 y Tronvbs de Bercel0D8
(lliea.s de Mollet a CaldBs de Mootbuy).
Madrid 12' de julio de 1917.--Primo de Rivem..
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que cursó
v. E. a.es~ lIIinisterio con 8U escrito de 6 del
mes actual, promovida por el oficial tercero del Cuer-
po Auxiliar de OficiDU :Militares D. Manuel SarriA
© Ministerio de Defensa
Aranda, en súplica de que le Il&'}, permutada. una
cruz de plata. del Mrrito Militar con dis' intivo rojo,
que obtuvo según real orden de 4 de marzo de 1913
(D. O. núm. 52), por otra de primera. clase de la.
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, par estar com-
prendido el recurrente en ~l arto 30 del r~glament)
de la Orden, aprot6d:> por rtal orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a Y. E. p:>r.t su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
alios. Madrid 12 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Befior General en Jete del Ejl!rcito de E!pafl.a. en
Africa.
--
• ORDEN DE SAN :FERNANDO
Excmo. ST.: En l'Ísti1 de la instancia promovida.
por el teniente c':>Tooel dieI Ouerpo de Est:ldo Ma.yor
del EjércitoD. JOBÓ H"rrerOll y De-Ridt!er, profeSor
de la Esouf'la Superior de Gu~rra., en 8úplir~ de que
18 le COllceoo ~ntinuar en tilas h'Ulta cumplir la
edad de 64 Ooli08, por 8& Caoo.l1ero de la. Real y
Militar OrCen de Son Fernando; teniendo en cuCy¡ta
que durante su ~ carrera. militar n'l demostrado
en OUlUltOll cometidos ha. desempeñado, es~a.lea
OOIIkI'Íciooes de lIl3Jldo y la.boriosidad y que el in-
teresado se encuentra en c~pleto y ~rfeeto ca-
tado de salud ~rn. desempeñar tod.'l. cI.u.se de I1f!r-
viciO&, Ell Rey (Q•.D. g.), de acuerdo c'oo lo in-
formado por el Cfonsejo Supremo do Guerra. y Ma.-
rina y habida cuenta de lo dispuesto en el ar-
tíC1l1o . 15 Qe la le"Y· qe 18 de mayo de 1862, con-
i'il"IWldo en real Orden de 28 de julio de 1908
(D. O. núm. 167), se ha servido conceder la pró-
rroga. solicitada por el intere..<&do.
De roo.! oroen lo di~ aY. E. ¡nm. su conoci-
miento y demás electos. DiOll guarde a. V. E. muchos
aliOlI. .Madrid 12 de julio de 1917.
!PRIMO DE RIVUA
SEfior Oa.pitán. geneml de la primera. región.
Señor Presidente del Oonséjo Supremo de Guerm
y lla.rina.
•••
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CARRERAS DE CABALLOS
SICdII •• CóIIlerII \
. Circular. . Excmo. Sr.: Vista. la instancia. J*"o'mOo
vida por el Preeidenbe de la Sociedad de Fomento
c¡, la ,Cria 0J,b¡J1a.r de F..e¡nña, en solicitud de que
lIe autorice 10. concUlTcnda de jefes y oficíale6 a
lBs carreras ~ roltlll08 que han· de celcbra.I8c en
S8ll 8eOO8tián v SB.ntander dur.mt-e el corriC'llte m~
y 108 de agoSto, &eptilemb~ Y octubre pr6ximos,
el Rey (q. D. g.) ha t8rido a. bien ;wceder ~ lo
8olici't.adio j debiendo. sujeta.rae '(Bl\:1 su celebrn.e1ÓJl,
88Í8tencia de jcfes y oficiales y delIl&l extremos,
a 10 d:ispueetD en 61 :reg'Iomento de 24 de febrero
t1e 1912 (C. L. nÚln. 37).
:&1 uimismo lp. vklluntae! de S. M. que pctr el
CapiUn ~eral die la primera. región ee comUlÚquc
driclla. conoeaiÓD al mendobodo Presidente. .
De real orden lo digo a V· E. pura. su conoci·
mi.eato y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid lZ de julio de 1917.
,Pall4o DE RIVERA
SICtIIIII di lDIaIn
ESCUELAS PRACTICAS
.Exorno. Sr.: El ~Y. (q. D. g.).. se ha sefVÍd:O
dispor:er (lue los ot'ici.J.1cs comprendidos en la Ib-
g'U.idltc rela.ciún., quo comi(>nm oon D. Vicente Balhó.s
v Qurillo AJbomoz v termina con D. Antonid U¡\.
Zaiz Guzmán, se inc·orporeIl a. Palencia el d,ía, 31
~I actual, a fin de :JBÍ8t.ir a la Escuela. prácticn
de Aerosu\ción., <Q8plleiJt:l. por real or~ de 25 die
junio próximo IXUJaoO (D. O. n~. 141),~ncc~
hasta el 1) de septianh'r.] ogreó-.ldos a la. oitada.
Escuela práctica, efcet1~<1'o 108 viajes corr6lpon-
dientes por CU6lta del Estado Y percib:endo-_
indemnizaciones y g'1Ut..ifioaciOD.eB reglamcntariaH, ow
cargo a be capítulos corr'~pondieotes del prctm-
pueato. I
De real O{den 10 digo a. V· E. ¡nora su conocí-
. miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 12 de julio de 1917.
·Panco DE iRlvERA
señores fupif&-uJes g'€nCIfiles d'c la prilDCJQ. Y Béptilna
n::gí.Oll88 y Gencm1 en ~efu del Ejf:rcito de Es¡:o.ña.
en Africa..
Séñor rntervt.:Dtor civil de Gucrm. y Marina 1 del
'protectorado en Marru('~08.
..
•••
SeIlor•••
'R.ñ4d611 qlU u cittl
1(OllBBlt8
CapitAn de Artlllerla •••••.•••••••••••. D. Vicente Balbál y Carrillo Albornol. Reg. de Artillerla pesadi y en comi
, . si6n servicio Aeron!utica y Igrepdo
, _ Escuela Central de Tiro.Idem......................... • Jaime Monterde y Ole: de Mogroyejo Comlndancia de Artillerla de Melilla.
Idem de mcenlerol................... • Plo Fern!nde¡ Mulero I<egimiento de Ferrocarriles.
ldem..... ••..••••.••••.•••.••• .••••• • Antonio S4nche¡ Rodrlguel.'. .•.• Excedente l.. región.
Primer teniente de Caballerla.......... • Antonio Santos G.lleRo •••••.•.••. ~ Reg. Candores de Albuera, 16, de Cab,-
Idem de InCautena.................... • Antonio UnalJ Gu:11I40•.•.•••••... Rer. Ialanterfa del Rey, l.
Madrid u dejuUo de 1917. •
~
'PJUUO DE ¡tIVDA
PENSIONES DE CRUOES PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vilta. la. instancia. qne V. E. cur1l6
& _te Ministerio en 21 de diciembre últim:>, pro-
movida. por el capi~ de lngenierol, e~ situación
de exoedente en c.t.a. rcgión y .c~' comisión en el
StIrvicio de AeronAutica. militar, D. Emilio Herrera
Libare., en súplica. de que Be le permita cobrar
1& ¡l8nsión de dos cruces del Mérito Milit.:lr con
diatlDtivo rojo que le fueron concedidas por r6:l1es
6rden611 de 31 de enero y 20 de abril -de 1910
(D. o. nÚIDll. 24 y 86), en lugar de la. pensión de
una de 1M dO!t cnwes de~ Cri~tina. de primera.
. claee de que se halla. en posesión, según re:.ues ór-
~ de 19 de mayo y 10 de julio de 1915 (D. O. nú-
~ 108 ., 151), el Rey (q. D. g.), de conformidad·
la Jo pnlyenido en 1& nl801 orden circu1a.r de 11 'de
norieGlbre de 1911 (C.L. núm. 209), y de a.cuerod:J
COl1 h> informado por la: Intervención civil de Gue-
na. . , Mari.oa Y del Protectondo l'D Marruecoe, ha
'-Üdo a. bien acceder a. loe deseos del intiere&ado,
con 108 efectos retroactivos que autorizó la. real oro
den circular de 4 de mayo de 1905 (C. L. nú;-
mero 83), y sin que tal cambio de pension.es implique
pérdida. de la cruz de Mana Cristina ni de ninguno
a., 108 demis derechos que le correspondan. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aQJl. Mad.rid 12 de julió de 1917. . .
.Pauco Da iRJVERA
8(601' Oapit.éll geneml de 1&~ región.
8eliCll' In\erTentor civil de Guerra '1 -..nna. "1 del
~ _ .JifarrueooII.
Exomo. Sr.: Vi8t<~ la inlltancia.ue V. E- remitió
a este Ministcrio .en 9 de lebrero (¡ltimo, promo-
vida. por el sargento m8l)stro de l-auda def regio
miento do Jo'err,~il69 Mari8110 Grau Garela, en 1IÚ-
plica. de que 10 sea de abono ¡ara extinl{Uir loe
período!! de reeng:-.mche, la mejoro. de antlgíiiedad
que en su empleo le fué concedida. por real ordlen
de 10 de agosto último (D. O. núm. 179), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerr.l. y Marina, se ha. servido
de~~mr de abon~ al. intercsado, a. 108 efectos que
SOIlCIta., pua extmgUlr los períodos de reengancne
a. ¡nrtir del primero, el plazo de tiempo que desde
1.Q do febrero de 1911 a. 20 de abrir de 1912, le
fué concedido en el empleo de sarge.to como m¡e-
jora de antigüedad. •
De real orden lo digo a V. E. pa¡oa.- su coñoci-
mienw·y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ~. Madpd 12 de julio de 1911. .
.PRIMO DE RIVERA
SEfio~ Capitán gl'DemJ de la. pnmera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
-y Marina. e interventor civil dIe Guerra y Marina
Y del Protectorado en Marrueco!!.
SUBLDOB, HABERES Y GRATU'lOAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta: reg1am~ de
anmeoto Ct8 eneldo a favor del~ d,el lIateriIl
© Ministerio de Defensa
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•~ Ingenieros, de la. Comandanoia. de este Cuerpo
en Za.m6r~ D. ~ioovenid-> Pérez Cabero, con arre·
glo So fo preven'ido en 108 arts. 6.0 y 14 del I'EJ-
glamento pira el pi'r1Ional del expresado materi:ll,
aprobado por real clel.'T(·to (le l.~ (!e mIno de 1905
(C. L. numo 4G). y mo<1ifi~ad') por otro 9C (j <10
igual mes de 1907 (C. L. núm.•"), el l~y (q. D. g.)
ha tenido a. bien disponer que, a J11rtir de 1.0 de
agosto r·róximo, ~e a bor.e al ciwtio colador el sueldo
de 5.000 pesetas anuale.q , que" es el que le corres-
fonde, por cumplir en 22 del mee actual los treinta
y cinco añ08 de servicios efectivos como ce:ador
de plantilla.
De real orden )0 digo a V. E. para su conoci-
miente> y d~m.ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de jnlio de 1917.
,PlUMO DE RIVERA
SEfi~ CB.pitá.n genemJ de la. .quinta nlgi6n.
SeRor Interventor civil de Guerrn. y Marina. y del
Protectorado en Mo.rruec08.
Excmo. Sr.; Vista la prIJpuesta regbmcntaria. de
aumento ue sueldo a favor del ce1od.()r del Material
de Ingenieros, de la. Coman:dancÍfl. de csw (;u-~rpo
en Oeuta., D. Gregorio Qu:y~dO Vázquez, con arre-
glo a )0 prevenido en 108 arts. 6.0 y 14 del ;El-
glamento para el personal del expresado material,
aprobedo por r~l decreto de 1.0 de marzo de 1905
(O. L. núm. 46), y modificado por otro de 6 de
iguaJ mes de 1907 (O. L. núm. 45), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien diBpoder que, a partir de 1.0 de
agosto r.r6ximo, se abOne al cit:1(10 celador el 8ueldo
de 5.000 react.as· anuales, que ~ el que le correa·
¡:onde, por cumplir en 22 del mes actual los treinta
y cinco ajíoa de servicios efectivos como celador
de plantilla. •
De real orden )0 digo.s. V. E. paro. 1111 conoci·
miento y demAs efectos. Dios ~ulUde a V. E. muohOl
años. Madrid 12 de julio de 1917.
PalMO DE RIU.R4
Beftor General en Jefe del Ejército de Es~ en
Atriaa..
Señor Intervctltor civil de Guerro. y Marino. y del
Protectorado ~D MarrucCOl.
•••
IlCdh di latadadl
PASAJE'
Excmo. Sr.; Vista la. illlJtw1cia. qUI! V. E. cursó
& este MinistE.'rio en 1.0 de may'.> último,vromovida
~or el primer teniente de lnfanteria. D. Fidel' Tru-
]illo Moreno, ~n súplica de que le sro. reintegrado
el importe d€l pasaje de su oopo&1. y trCM hIjos, que
satisfiZO de su peculio desde :Badu.joz a Cáceree; y
estando justificada la ca.uln en que el recurrente
funda su petici6n, el Rev (q. D.. g.),. ~e acuerdo
con 10 informado por la. lntervenc16n CIVl4 de Gu~­
na. y .Marir.a y del Protectorado en. Marruecos, se
ha servido acceder a lo solicitado, y disponer )e
.eea, satisrecho el importe del mencionado ¡asa.jo por
la. Pagaduría. de transportes militareB de Ba&]cn,
con C4l"g1) al capítulo 1.~ arto 3.0 , de la. sección 4.-
del "~nte presupu&9to, previ:J. b correspondiente
justificaci6n.
De real orden )0 digo 8. V. E. ~"ll':1. su conoci.
miento y cremAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
afias. Madrid 12 de julio de 1911.
o PRIMO DK RIVERA
Sefior' Capitán ge.nemJ de la. :primera región.
Señor Jnte"entor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado ~D Ko.rraeeoo. .
~ Inl e I d Defensa
SIal.. •. SOl" lIIIIIIr
DESTINOS
Ex<:mo. Sr.: El Rey (q. D. E;'.) ha tenioo a biM
<Ii!lpo:oer que los jefes y oficLa.l~ del 0\1.e1'p) de
"~t(.lilJaria. militar compt'eIldidos en ]a s¡gu:ien~ re-
laci~, que do. prin~ d,on D. Pedro Peñ.J.lvEr BaZ'Ó )'
ten:xuna con D. ~. Tejera· Polo, ¡nsen a. 1l00000r
108 dlestin.08 y a. lo. situación que en 1& misma.
se les señalan, debiEbdo incorp;>rarae con toda. ur-
. ~oia. el destinadO' a Afr'iro..
De r$) orden 10 digo a V· ..E. JXl1':1 llU oonoci·
mien~y demás efect08. Dios~ So V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de f917. .
Señores Capitanes g81eJtLIes de h primera., seguDda,
f.eroem., cuarta y 5' -r egioues, Ge:oeral ten Jef.
de) Ej~rcito de ña en Mri~ Dil'eCtor ~
netal de Cria ~ Y Remonta y Genetn) dí-
rector de la E8c~1a 06ntnlol de Tiro del EJ~rcito.
Señor 'Inten-E'D~or civil de Guerra y 'M"arina y ~l
Protectorado en Marruecos.
D. Pedro ~ñnl~ Doró, asoendido, @1 CUóll'tío Er·
tableaimiento die Remonta. & jefe de Ve'e-
rinaria. militar de h 1K"gUneta. región..
7> :Miguel MartÚlCz Qu~ asooodido, del ¡rimer
lo:;St."h!ecimicnto de Remonte., Q. situacion do
exocc1'enoo en la primem. regi6n.
VeCerlnlrloa lIIIyO....
D.. Jacinto Pilón Oarlzn., de situaciÓn de roempl'l--
10 en MeJilla, al primer FAtablecimiento &
Remon~ ~n p1luf¡. dio cntegorf:1. inferior.
,. E<luardo FlU"ift<lll A~rill ascendido, d(>l Pn~ de
9:Lnidnd Milítnr, a.l ~r Depólito de (lIIL..
lBl101 fementnle41.
,. Ram6n P~ Buelga, nscendidOl del gru~ do
fll'erms regulares indigerN de Ceu~ 3, ~
cuarto Establecimiento de Remonta., en plau.
de ootegorfe. inferior. .
Vef«InarIOl prlmetOI
. .
D. ~o Rincón RodrlgUez, del regimiento 011..
dores de Villo:n'obled~L 23.0 de Cal-.Ilerfat l1li
Parque de SBlli<ll.d .Militar.
~ Ignacio Oñate Dumas, del décimo regimiento mono
oodo de ArtilleriB., & l.1. Escueltl. Central de
Tiro del Ejércit'O. -
» Emilio Muro Gámoz, de sitiuaci!Sn de e~te
en la. quinta región, al décimo reg:im.ianto mon-
tado de Art.ilteTfa. .
,. !Manuel VimIa Gil, de lB Escuela. Centml de
Tiro del Ejército, a situación - de o e-"(.Ce(lente
en la. teroem región.
» Luis OLn8í SuMr, escendido, d.el primer' Esta-
PJecimicnto de R.emant.l, al regimiento Cae.1,.
ÓQm8 de VilJarrob1edo, 23.0 de C&baJlería, ~­
tinuando en comisión en dicho :r&ublecimien-
tOo basta que tcnn:ine la comp;¡. de~
del año ~tt81.
,. GD.l:áno Gallardo G81'Cía, a.s~didOo del. regimiento
I>m@'oDeS de Numancia,· 11.0 de O>..bIJleria. &l
. gm~ de tuenraa rePlares iDd~ de cea·
ta,. s.
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Veterlnariol segundoe
D. José CI'cl!p'o Sen-ano, del regimiento de Artil10ría
a cabaJo. cuarto d,! c3mplñl., 0.1 de Tel~aIos.
:t SabuB Tej' ro Polo, del regimiento HÚBres de
Pavía., 20.0 d~ Cuba.lbría, al do Artillería. B
caba.:lo, cuart'J <.lie ca:I\p..ñ'l..
Madrid 12 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
•••
Sectl6n de' Jusllcla , Asuntos generales
PROFESIONES
Circular. Excmo. Sr.: :En vista de las consultu
elevadas a este Ministerio J.>~r algunas autoridades
regionales, acerca de si 108 individuos de las o.Jiaes
de tropa. del Ejército, que SOll a,bogados. y en re-
la.ción más 'princi~mente con el servicio militar
obligatorio, derivado de la. vigente ~y de recluta-
miento y rn:)mplazo, pueden ejercer la. profesión &.lte
108 tribunales ordinarios, y en tal supuesto, en qu€l
traje han de comparecer ante ellos, con motivo de
los incidentes suscitados por haber detido presen-
tarse, en OBSoS, a informar en estrados vist'endo el
uniforme militar. que no podían snbstituir para v'e8tir
la toga; telliendo l.'n cuenta que por real orden de
23 de ~ulio de 1892 (C. L. núm· 190), se auooriza a
los militares en servicio activo rara. ejercer la p~o­
fesión Pe abogado, sin limitación de clasea, con la.'5
excepciones y salvedades que en ell;¡. se consignan,
y que en cuanto al t~je con que hayan de verifi-
carlo el arto 880 de la. ley orgánica del Poder ju-
dicial establece que los abogadOS se presentarán en
estrados con el tmje profesional, que será. n~,
con toga. y birrete y sin ni .gún otro distintivo,
precepto que tiene adecuado precedente en la!! ~
les órder.es de este Ministerio de 2!} de octubt-e de
1892 y de 11 de abril de 1836, en cuanto tJ:Cultan
a los militares que ejerce~ la abo~acía. a. compa.recer
en. estrados con el expresado trdJc profesional; pre·
ci8lldo, por lo demás, por la real orden de'29 de
leptiembre de 1891 (C. L. n6m· 364), la. obli~i6n
de vestir el uniforme milit~r en tod~ aquelJ.oa &otoe
& que aaista con el carácter de letrodo ante La. jUl'
risdición de Guerra, el Rey (e¡. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el ConsejO Supremo de Guerra
y Mariua en 22 del mla próximo paado, -e ha
iel'Vido re_olver: .
1.0 Que 1luI cIare' e individuOll de tro~ del Ejllr·
cito, como loa oficiales, pucd~n ejercer la abogacm
.iempre que con ello no deea.tienda.u Sull preferentes
obligaciollell militareS, a tenor de lo preceptlUdo
11m 1& real or(~m Bntea citada de 23 ae jul!:> de
1892 (C. L. nú n· 190). .
2.0 Que pa.ra ejercer dichas tUDcione.'l profesio-
Dales e.nte los Tribunales ordinariOll, podrfUl veatlr
el traje de toga que preoeptivamente aolligna. el ar-
tículo 880 de la. ~y organica del Poder judic:al¡
cambiando, 81 efecto, el uniforme milibr para e
solo acto de la. vista., en el loool que paza ello esté
designado en 1:>s expresados Tribunales, en confor·
lJIidad con .laa reales órdenes de 29 de octubre de
.1821 Y de 11 de abril de 1836, cuyo vigor ae r&
coerda:.
De real orden lo digo a V. E. p1ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohOll
años. Madrid 12 de julio de 1917. •
• ,PJUMO DE RIVDA
Sefl<R'•••
•••
lICdal de laslrledal, IlCIlDlaII
, ClUDOS dInrsas
DESTINOS
CircKlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha
lIJIl'Vido disponer que los jefes y oficiales del querpo
© Ministerio de Defensa
•
auxiliar & Oficinaa militart'S comprendidOt'J en la
siguiente relaci6n, que da. pr-incipio con D. ~ligucl
Martínez ORrro y termina con D. Be.'¡gno Costoeo.
Collado, posen a servir lOIl destinos y situaciones
que en la misma se les señala.
De rool orden lo digo a V. B. para su conoci·
mient~J demás efecto!'. Di09 guaroo a V. E. muchOll
añoe. lrladrid 13 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor•••
R#úulón qtUJ « cita
Archiveros segundos
D.. Miguel Mvtínez Carro, lUIcendido, de este l\fi-
nl!terio, a situadón de excedente ten la pri-
mera. rc~ón.
» Miguel Sonano Garc!&, ascendido, de la ~pi­
tanía general de la sexta I'egión y p.restañdo
8UB 8ervicioe en este llini3terio, a situaci,ón
de exoedente en la primua. región.
Archiveros terceros
D. lsidoro Garcfe. J~ de la, Oapitanía general
de la. quinta r: gión, a la de la sexta.
:t Juan Martinez OrdováB, Wloondido, de la Subins-
pección de las tro~s de l,1. quinta r.egión,
& la. Oapite.nía genero.l d:e la misIll&.
» Amador HercAndez Sanoos, ucendido, de la Sub-
;inspección de las tropf1S de la primera. re-
~ón, a situaci6n de excedente el EaI.ea.rC8
Y & prestar sus servicioe en el Gobierno mi·
litar de Menorca, percibiendo el sueldo, ('nt,. ro
de su empleo, por el capítulo y artículo co-
~ente del presupuesto VIgente.
•
Oficiales primeros
D. Ramón López Otero, 8Alcendido, de la Subinspec-
ción de laa tropos do la cuarta región, a la
mama. •
» Eugenio Gutiérrez Garcial, OBcendido, de ElIlte Mi·
nis~o, a. la Subinspección de 1811 tro¡ne de
1& primera región.
» ~o 011&1'0 Morente, 8Aloendido, de la E'e.~ci6n
'1 ae intervención de OIIW ltlínisterio, a la. Co-
mnndaocia ~neral de MelilL:r.
Oflcillel IelUndol
D. Rafael AIWrcz Br..ba.ndoer, de la sección de in-
t:ervenci6n de este Ministerio, a. la 'Capit.1.-
nfa. general dP. la. segunda. región.
:t Pedro AIdn.naz Peralto, de excedente en la pri-
m~ regi6n y ¡restando sus servicios en las
o5.cinas de la fatum del Ején ita de Afrire.,
a 4:nlal situación en Ccuta, continuando pm8'tanoo sus servicios ('11 Ia.s referi<'ai ofici::1Iól
~ la. Jefatura del Ej~rcito de Mricn, ~rci-
hiendo el sueldo entero y la bonifica.ei~ de
~idCDoia., por 103 reSpectivos oapftuloe y &1'-
t.iculos de las seccion.cs correspondientes ~l
»nl8upuesto vigente.
» ZaauilUl Villegas AylO, del Gobierno militar de
!-ogroño. a la seoción ,de Intervención de este
Ministerio. .
:t Flili.x MoliDa Martí, del ArchiYO geneJ8l1' mili-
tar, a la Qlpitanfa g¡eneroJ de 1& quinta. re-
~ón.
» Ambrosio Dlcudero Mina)~ 8Scr ndido, del Con-
áejo Supremo die Guena y Marina, al mismo.
:t Lontnr;o Sallo Valllls, ~nCido, del COIl86jo Su·
~mo de GUerr.¡. y liarill3, al m SlD.:J.
» Félix Sánchez Sánchez, asCendido, de la Sub-
inspección. de las troJ8S de la primero. re-
tt:i.~~ Secci~ de iutervención de _te
D. o. nÍUD. 166 U die jallo de 1917 llQ
Oficiales tercerOl
D. Ila.nuel Moreno Gutiérrez, del Gobierno milit:u
de Tarra~ol\"", a la S'!l'cFm de Intervel.ción
de (ste ~{inbter:o, cuuriendo en comi6ióu pla-
. za. .die oficial s;,gund? . .
;, Vlctonano C"lITa8CO&l Rdruelo, de lo. CaPItanía
genetal d.e la quinta regiúD, a la SUblllSpco-
ción ~ las tro¡es de la. mi"m.l..
lO Luis Resina Barriada, de la Capit.1nf:L genera!
de la s~gund3. región, a la Subinspeceión de
laa tropos de la primeI':l.
• Narciso Xart I'ichardQ, ce la Capitania. g'IDeJ1Iol
Oe la quinta. regi6n, a.l Archivo genera.! mi·
litar.
• .Manuel de la Torre Regidor, del Gobierno mili-
tu de Léri~ al de Logroño,
,. Juan Núüez Rivcl1I.8, asoeodido, de la. Capita.nia.
@8:1eraJ de la primerct región, a.1 Gob~erno mí-
litar die T~na,
.• Benito Durán Martí, 8.8oendid~ del Gob:erno mi.
litar de Cáceres, a la Ca.pit&oia. gen~ de
la -::gunda región.
• Ramón R~dán L6pez, ascendido, de la Capi~
nía. ~eral die la quinta. r~i6n. a ja miama.
Benigno Costosa ColJado, wsoenilido, de super·
numerario sin s12e!.d'o en la cuarta región, &1
Gobierno militar <fu Lérida.
Madrid 13 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la illstancio. que cura6 V. E.
a. este Ministerio en 22 del me'! pr6ximo l)BBlldo,
promovido. por el soldado del regimieuto infantería
de América. núm. 14, Pcdro Senoaia-in AzpUcuetJ1.
en ilolicitlud de que le 8&m devueltaS 1.00J peSct;.ls
de las 2.000 quc ingresó por hs t.res piazoe para. la
reduceión del tliempo de serVido en fifae, por terer
concedidos los benl ficios del art. 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .e ha. &el'-
vido dispor.er que de lae 2.000 pesetUB depositadas
en lo. Dell·gnción de Hacienda de la t>fOVinCia. de
Navo.na, ee devuelvan 1.000, corrCSpondlentles a. Jaa
ca.rtu de ~go lIúmS. 96 y 101,eltplldidaJI en 28 de
agOltlo y 31 de diciembre de 1915, re-peot:Tamcnt~,
quedando 8lltisfecho con las 1.000 rl:st:1lltes, el total
de lo. cuotlf militar que eeñula el arto 268 de lo.
referido. ley, dcLielldo pcrciLir la indbo.dn suma el
individuo que cfcctJuó el deró~ito o U. persona apo·
derada en forma. legal, sel{Ún diSpone el art·. 470 del
reglamento dictado par.1 11\ ejecución de la. ley de
nlclutauli.eoto.
De real orden lo digo a V. E. para. Sl\ conoci-
miento_ y demás e~ctoe, Dios guarde a V. E. muohos
anos. M~rid 12 de julio de 1917.
PRIMO DE ~IVF,RA
Sañor Capitán general de la. quinta región.
Señores Intendente general militar e InterVentor ci·
vil de Guerra. v llarir.a .y del Protectorado ea
Marruecos.· .
Ex<mo. Sr.: Vista. la. inst8Gcia promovida por
D. Alfon8o Piferrer Armengol, vecino de esa. capi-
QLl, Pa8eo de Gracia núm. 85, en solicitud de ~e
se le conceda. un año de prórrug-d de inCOI'poI"'JCIÓ¡1
8. filaB a su hijo Alfonso Piferrer Alv•.Jrlz, recluta
del actoal reemplazo, el Rey (q. D. g:) se ha. ser-
vido deIlestJimar la indicada petiei6n," con arreglo al
arto 16( de la li!y de reclutamiento.
De re&1 orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y cicmás ef'ectos. Dios ~arde a V. E. muchoa
años. Madrid 12 de julio de 1917.
PIU..O DI: RIVIUlA
Se60r Capitán geDeml de la cuarta región.
CirculGr. Excm~. Sr. : A loS electoS PrcTenídoe
en el arto 428 del reglamento ~"l la apücación
de I:a. ley. de reclut;!lmiel~t?, el Rey (q. D. g.) Be ha
servIdo dlspor:~r se manifIeste a V. E. que cl Ca-
pitán lZeoeral de la segúncla regió:¡ h:l decretado
la. expulsión, por incorregible, del soldado voluntario
del primer re~imiento mont.ldo de Artille.ía, Jo"
Maria. Bufo Ji lores, hijo de Isidoro y de Maria,
Daturai de Higuera. (Hu:lva).
De ,..¡ orden lo digo a V. E. para su conoci-
mientc._ ~ aemú electoe. Dios guarde a V. E. much08
años. Jladrid 12 de julio de 1917.
PRI..O DI: RIVERA
Seiior. _.
ExcPlo. dr.: Vista. 1& instancia promovida. por
D. Ila..rcatl Olarra ilnrrecbe, V..:cillO de Mund.a.ca (Viz-
caya), -u solicitud de que se conceda uu año de
prórrOf:a (le inoorporación a lillA, a su hijo E:adio
Olarra. lArrauri, recluta del actual ree:np·a..o. el Rey
(q. D. l') se h3. servido dcse..stimar 1& i.l{iica.::la
petici6n. con arreglo al art. 167 de la. ley ae re-
olutamlento.
De ftSl orden lo digo a V. E.. para. su conoci·
miento ." cremú electos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 12 de julio de 1917.
PIU..O DIt RIVUA
Seiíor Vapitán general de la sexta regi6n·
Excmo. Sr.: Vista la in.'ltancÍd. que V· E. cursó
a eate' Miniaterio en 26 del me!l pr'lximo pa.8a.::lo,
promovi6a por RafDel p....swr Nadal, re~luta a~1 ac-
tual reemplazo y vecino de e'la ca.pilal, Avenida
del Puerto, núm. 229. en solicitud de que se le
autorice Jl8ra «too pu. dA acogerSe o. 1011 hellefic'08
del CllpU:ulo XX de la vige,te ley de lec'ut;Jmi('ntJ,
el Rey (q. D. g.) Se lu1. lIervido deiestirrulr dicha
'pet.icl6n, con &.m!gb el arto 276 dc la citada !ey, y
haber expirado el t>lllZJ ~ue otorgaba la. renl ordea
de 23 de mano (¡1t1imo (D. O. n6m· 68).
De real orden lo digo a. V. E. Vira. su conoci-
miento, y dem6a efectos. Dios F;unrde a V. E. muchoe
a1108. Madrid 12 de julio de 1917.
P....o DE RIVERA
8eftor Oeplt6n ¡eneml de la. t4rcera. .reglón.
/
Excmo. Sr.: Visto el expediente qlle V· E. cunó
a. _te Ministerio en 26 del mes próximo pae'do.
instruido con motivo de haber al ~o, como sobre-
veuida. deIlj>U~s del .ingreso en 0Il)a, el sol&10 de
la Comandancia de Artil~rla de PD·mplona Dlegnrio
lbáñez Mojón, la exoep"Íón c.el senLio milita.r oe-
til'o, comprendida en el caSo primero del a:t. 89
de la. ley de reclutamiento; y apureciendo compro-
badoll todoe los requifiitos que s:! exi:;e:l ¡:aro poder
disfrutv de dicho l:entficio, el Rey (q. n. g.), de
conformidad oon lo 8cqrdado por la ComiSión mixta
de reclutamiento de la. pnvincia de Sorb, se ha
servido declarar exceptuado del servicio ('n fi las al
interesado, como compn.ndido en el ClIL80 Y artículo
citad08 y en el 93 de la. referida ley. •.
De reIJ orden lo digo &. V. E. plra su conoci-
mieoto_y ~~mú efectos. Dios guarde 8. "'. E. muehóe
años. Jradrid 12 de julio de 1917.
PIU..O D& RIVERA
Stfi.or CaplUn geAenl1 de la. quinta ~6n.
Excmo. Sr,: En 'Ylata del expediente que' V· E.
oUllló .... Miniaterio ea 27 del m_ de mano 6ltima,
© ms o de Detensél
12J) 1f ~ julio de 1911 D. O. nW:n: 1&4
inlltrnído con motivo de ha.ber resultado corto de
Gllla, el 80ldndo Benito .Conv:L1ia. Qa.jal; teniendo
en cuenta lo manifestadQ .por el Minlllterio de la
Gobernación, en reoJ ordJe:l de 20 del mes prórimo
~do, cl Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer
se sobresea. y archive dicho e)(~dicllte, una vez
que no p'rooedc exigir respon.~.l.billd.a.d a perso:u ni
corporación de~rminada. .
De real orden lo digo a V. E.o para su conoci-
miento l demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 1. adrid 12 de julio de 1911.
.PalMo DE RIVERA
Saiíor Capitán gener8J de la quinta ~óD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
Maroelino Ruiz Merino, recluta. del reemplazo de 1916
y vecino de BarrueIo die Sontullán (Pa.lencia), Cll
ljIolicitud de que 8e le autorice para contraer matri-
monio, el Rey (<J.. D. g.) 8e ha. servi&> desestimar
la. indicada petición, con arreglo al arto 215 de la
ley de reclutamieutc.
De rw orden lo djgo a V.' E.. para. su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 12 de julio de 1911.
,PlUMO DE RIVERA
8eñor Capitán general de la. sexta. región-
--
Excmo. Sr.: Vist::L la instancia. pr.omovida por
José Gabriel Beunz& Mina, reclutu. del actual reem-
plazo por el cupo de Pamplona, en Solicitud de
que ~. le autoriCe ¡:c.ra que pueda ~ogerse n. los
benefiCIOS del capítulo' XX de la. vIgente ley de
reclutamiento, el Hey (q. D. g.) Be ha servido des-
estimar dicha petici6n, con arreglo al arto 276 de
la. citada ley, y haber expirado el plAzo que otor-
gaba la. real orden do 23 de marzo úftimo (D. O. nú-
mero 68).
De real orden 10 digo a V. E. ~ IlU conoci-
miento y demás ctect08. Dial guarde a V. E. muchoe
afl.o8. Madrid 12 de julio do 1917.
J'JtlIfO DE ltiVKRA
8e!1or Capitán genel1lJ de la. quinta Jllgi6n.
DISPOSICIONES
ele la Subleae"" y Secciones de este Mlallterlo .
y de .. Dependeacla~
Secclal .1 lIIotIrIa
OONOUnsOS
~. Debien<!o cubri~e por 'óposiei6n. cbn arre-
glo • 10 dispuesto en el vigente reglamento, unO.
plaza de músico de segundo., correspondiente a sa-
xofan alto m~ b y tJI1'3 de teroera, correspondientes
dos a. clarinete y uza ll. ~ja, que se hallan ya¡.
~tes en el regimiento Infantería de Ceriño,h nú-
n:íero 4.2,. cuya. plana ma.yor rnaidc en MelilJa, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra, S6
anuncia el oportuno C9IlCurilo, que 86 verifiCOl'á el
día 25 del meS actual, al que podlá:.l concurrir 108
individuos de la clase militm' y civil que lo de-
seen y reun.a:n. las condicione.;l y circUlllltBoncia,s peI'-
sooales e~~das en la:'. ~JY.Ilici~6/1 vigentes.
Las soliCitudes se dingll,án al Jefe del exJ>QlS&dfl
cuerpo, terminando Bu admisión el día 20 <leI co- I
rriente m~. Madrid 11 de julio de 1917.
JO 16fe .. la 8eect6D. J
M¡~l VIíl¡
© Ministerio de De ·ensa
Circular. Debiendo cubrirSe JY.l!' Opoai.ciÓD, con arre-
glo a lo dispuesto en el vigente reglamento, cinco
pla.za8 d(l mú''lico de tercera, co~ndiente8 d08 a
dariJ etc en "i bemol, uuaa.:xofún a.lto en mt b.mol y
(J~ n. l<.'lX'lf"lI tenor en ,j bemol, que se ll'.llbh
\-:lc:ll:tcs cn 1'1 !;nt:Jllóil Cl~;;tlore'l de .Madrid nú-
mero 2, cuya. pl:l1:a m;IV'.Jr rd¡ide en Ceuta., de
Ord(~l del Excw". S('ilOr 'lriJlist.ro 00 la Guerra, se
a.:'luncia el oportuno COIl~UrsO, qu'~ Se verificará el
día 2':; del mes actual, al que podrdon concurrir
los individuos de 1:1. clase mllítar y civil que lo
djlBCCll y reunan 1aB condidones y ci~nstancíaB
personales. ~xigido.s en .1~. disposi~on.es vigontes•.
La.s solICltudes se dmguán a.l Jefe del exJlI[958id.:l
cuerpo, terminando Bu admisión el día 20 a.~ eGo
rriente mee. Madrid 11 de julio de 1917.
El Jefe d. la 8ecleIóD,
MlguJ VIiU
Circular. Debiendo ('Ubri~e por oposici6n, con~
glo a lo dispt;esto en el vigente reglamento, dos
plams <le músico de tercera, correspoadientes a. clB>-
rinet.e en ,i b Y fliscorno, que se h:lllan vae:ulte8
en en el regimiento lrd',mkría. de Menorca núme-
ro 70, cuya. plD,¡'a ma¡yor resitfe en ~a.hón, de orden
del Excmo. St:ñor Miuistro de h Guerra» se Bnuncia.
el oportuno ooncurso, que se verific'lrá. el <lía. 28
del mes actual, al que podrán concurrir 106 in-
uividuos de la clase militar y civil que lo deseen
y MUIlBll' lBs condici'JoOes y <:irclIDstanC1a8 pers<mJl1ee
exigidas en las disposiciones vigentes.
Lo.B solicitudes se dirigirán al jefe del exp1'El68do
cuerpo, terminando BU admisi(n el día 24 del co-
rrient2 mes. Madrid 11 de julio de 1917.
El Jefe dela 1IerCII6D,
Mig~l :Viñé
Oircular. Dehiendo cubrirSe por opo!lieió~, con arre·
glo a. 10 dÍB~e~to en el vjgente reglamento, ulla
plam de mÚ81co de segul1.d~ co1T'89pondiente 11. ola-
rinote, quo so hallo. vncunte en el bat&l~ en,.
zadol'e8 do Estella núm. 14, cuya plan:!. mayCC' re-
lide en Olot', do .orden del Excmo. Señor Ministro
dio la Oucrm, so alluncí:l el oportuno concurso, que
se V'crificará el día 2ó del m08"actual, al que podrin
concurrir los individuos de h cla.~c militar Y' civil
q\1e lo d(l8(.i6'l y reun-:Ilr1 183 c')nd'iciones y cireUnllJ-
ta.Jl~i0.8 personales exig'i.di'lB en Ia.s dilpollicianes vi-
ge~~Il. l" -,- d' .. ,,- 1 . f ti 1~.UtIP so ICltU~9 Ile lnglr..... B. Je e e '0
cuerpo, terminando 8\1 admisión ol día. 23 $ c~
mente mes. Madrid 11 de julio de 1917.
El ¡efe 4ela 8eocllÓll,
MiglUl Viii' o
•••
Secctlll de IrtIllerll
DESTINOS
De orden ~l Excmo. señor Ministro de la. Gue-
rra., los clases y obreros que se e.-q>res:m en la
Biguiente rebci6n, que da pincipio. con el saJ'geDto
Juan Murie.s Tom~ y teronna. CQD el ob'rero M8h'ue1
Lo.v:id Rufmnc08, pasan o. presf.v sus Ilervicioe o.
los esta.blé:cimientos que a cada uno se ~ .eeñlBiJa.
Dios guarde. a V... much'>S años. Madrid 11
de. julio de 1917.
El Jefe de la 8ecel6a,
1Aú tú SIUIt/qO
Sellor•..
ExcmOl'J. Señores Capitanes generaJés <re las regiones,
Geneml en Jete del Ej~rcito de Ee~ña en Afrioa
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. o. nmn. 156 14 & julio de 1911 121
•••
DWs guarde ... v... much.. aií... Madr:id 10
de julio de 1917.
Excm08. Señores Capitn1les geneJ9.les de la prime·re.,
quinta y séptima regiones e lntc'TVentor civil db
G1lerra y Marina Y dd Protect'Jnlflo en )larruecos.
ca_ hDremo di Gaem , lIarIIID
PAGAS DE TOCAS
El Je(ede 1& 8eccI6ll,
Luis de SaIJtUtKo
Sefior•••
Cabo
~ 'R..d41J qIU .- clU~ Sugentol'Juan :Murias To~, de la tercer.1 secci~ a ]o¡. euart3,de plantñlla, continuando pr(;Bw.n.do sus servicios
en concepto de destucudo eu el Parque de la
Comandancia de l\lelilla.
Manuel Eat.rada Dopico, do In cuartA sceci6n. a la
t.eroera., de plantilla, continuando prestando 8UB
serviciO!! en conoepto de desta.ca.do en el Parque
de la Comandancia dc San Seooétián.
Francisco iGonzález Marín, <fu la séptiIn<\: seccJOn
y proatando sus 8 ervicios en concepto de dC1l-
tacado en el Pll.nlue Central de SegoV'ia, a pres-
ttul08 en igual concepto, 801 Parque de In C()-
man¡ipncia de Artlilería de (,'artageo.a.
Obreros
Francisco Esrejo A¡nricio, de la quinta. sección, a
preswr sus SCn-lCi08 en concepto de destw:oAo,
... la Pirotecnia militnr de Sevilla:
Victoriano Roda Arce, de le: tercera secci6n y pres-
. f.a.ndo sus serv'icios en concepto d'e des~o en
la Fábrica de G'm.llada, a. prestarlos en igual
tórma., a la de Artillería ~ Soevilla.
• Edua.roo Reg'O GrandP., de la primera sec'ción.)'
I prestando sas servicios en el Parque de La
, Ooruña., €e inoorpororá a su sección, cauilando
ba.ja en La Coruña.
Fadundo Santos ZaIIWmno, lJe la cuarta sección y
prestando sus sen'ieiod en concepto de d,jlt.oc6.10
8Il la Fábrilil. nacional de To~eJo, 8C inc~ra.rá.
a su I:'ecci6n, causando baja ell la, citalJia, Fabrica.
!Manuel Segura Velnaco, de' In. segunda rección y
prestando sus servicios en concepto de dcsta-
cado en el Pon¡ue die la Comandancia de Ar-
tillería de El ~'errol, a pr(lsl.8orlos en igual con-
, 1 oepto a la Pirotecnia. milit.llr dio SeY'iUa.
Manuel lAvidi RufInncos, do la, séptima sooc{ón a
. prestar SUB 8()rviciOll en concepto de' ~3tarodo
a la maestr.m:r;J. do Barcelona.
.Madrid 11 de julio do 1917.-SantJiago.
Excmo. Sr.: Por la PreBi~ncia. de (ste Consejo
Supremo, se dice C')ll est:l. fecha al Excmo. Señor
Intendente generol militar, lo siguiente:
<tEste Consejo Supremo, en VIrtud de lasfacul-
. tades quc le confiere la leT dc 13 de enero de
1904, y según acuerdo de 4 del me-'l actual, ha
declarado con derecho a las d08 p:>gns de toca'! que
le corresponden por el reglamento del Montepío Mi-
litar, a D.• María de la Paz Rarnírez Torre's, en c:m-
oepto de viuda. del coronel del Cuerpo y Cuartel de
Inválid08 D. Ramón Montes Regüeiferos. cuyo jm.~
porte de 1.333,32 pesetl.lB, dupb de laa 666.66 pe.'l8lJls,
que de sueldo mensual disfrutal:n el causantc al fa.-
llecer, le serán abonadas por una sola vez por la
Intendencia. militar de la primera revión, que es
por d'Onde percibía. BUS sueldos; careCiendo de de-
recho a l3i pensión que solicitaba., p.:>r ha.r..er con.-
traído matrimonio sin renl licencia, y por tal con-
cepto se halla comprendida. en .el arto 1.0 de la. ley
de 15 de mayo de 1902 (C. L. núm. 111).
Lo que manifiesto a V. E. parJ. su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos años·
Madrid 11 de julio de 1917.
P. O.,
El Oeneral Secretario,
Clu, AgtuldO
ExcmOl. Sedores Capitán ~encra.l de la primera. re-
gión y Gobem<1d{)r Mihtu.r de Madrid.
--
'PENSIONES
De orden del Excmo. Señor ~IiDistro do la. Gue-
~ el obrero filiadQ del pelotóll afecto J. laCo-
mandancia de Art41lería de ~reli1la, Quintín Dclgndo
lMa;rt(n, JXlBB. destinBllo o. Ja 8{ x'ta 8eociílCl., par estar
cumplido en poecsianes, de acuerdo con lo que' pro-
oeptlúa. el arto 10 del reglarne1to de obrero3 filbd08
de 25 d~ ~g08to de 1912 (~. L. núm. 168), prestando
8US llervlCIOS en conc.cpto de destJ.Cado en la Fá·
brica lWCional de Toledo.
Di()6 guarde a V... mUChJ9 aiíoa. ~Iadrid 11
de julio de 1917.
Kl Jete de la 8eecl10D,
'úIU tU SaJUlKD
Señor•..
ExcmOll. Señores ilipitn.nes gOOe:rales d'e la. primlet9.
'Y sexta regiones r General ('!Jl Jete dP.l EjéroitJ
de España en Afncn e Interventor civil de Gue-
.na y ~arina Y del Protectoosdo en M8.ITl1W'ql.
Excmo. Sr.: Este COIl!lcja Supremo, en virtu,l (le
las 1la.cultades que lo confipre h1. ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expodiente promovido
por D.. Eloisa G6mezL6pez, hu(~rfallo. oel cnpitán
de Infantería. D. Antonio Oómez y Maehado, ell so-
licitud de que Be le otorgu~ I;L pensi6n do 625 pe-
setas, y en 22 del meS anterior ha. acordado deg·
estimar la. instancia de la recurronte, toda vez que
al morir el causante se dieclar6 ya. a Id. viuda. del
mismo, madre de L" peticionari:J, sin opción a la
pensión del Mon~ep(o Militar, que 89 Jo. 'que ella
ahora p'retende en lugar de la del Tesoro que lc fué
conoedllia en 19 de Bgosto dc 1887.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente lIla.-
nifiesto a V. E. ¡ara su conocimiento y dectos.
~il?s guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de
Julio de 1917. r
El Oeneral Secretario,
C~SIU AgtUUlo
Exomo., Señor General Gobernaoor Militar de Madrid.
De orden del Excmo. Señor Ministro de L"}, Gua-
-.m., el obrero filiadQ de la quinta. sección Joaquín
Vaquero Sánchez, q~ el día 3 del acliual cumple
108 tres meses de prácticas en el regimiento d,e
:Artilleria: ~ Ql.ballo, 4.0 de oomp.lfuI, pa3a a prestar
Bus llel"VlCI08, en concant.ro de deet1ica<lo, a la; F,á¡.lJIic. .II;)D 1)ubi&. Vr"" .
Excmo. Sr.: J;ste Con..<>ejo Supremo, en virtud de
las ~ultades que le confiere la 1ey de 13 de
enero de 1904, ha examinado el eXpe016nte promovido
por D.. María de la Victoria Whlte y Nogués, huér-
fana del c oranel de Artillería, retirado, D. Pedro
White y Fleming, ., en 27 ~l mea próximo pw&do.
ha. aconado deseetima¡- la instancia. de ~ recurrente,
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toda. vez que la pensi6n que disfruta es la. del Te-
loro y no del Montépfo Militar, como ella, err6nea--
mente. lupon:).
Lo que pvr orden del Exc¡no. Señor President~~
tii!;esto a. V. E. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añol. Madrid 11 de
julio de 191•.
El o.Deral 8ecntarto
el"" AglUldo
Excmo. Señor G~neral Gobernador Militar de Madrid..
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremn, en virtud de
llUl fa.cult~des que le confiere b. ley de 13 de
erero de 1904, ha. examinado el expedie-lte promovido
por D.. Dolores CavestBny Sáncó~z·Silw. huérfana
del coror.el d~ Artillería D. Guillermo C~vestnny y
GOllzále.z. Nandín,. en !l~licitud d;l que se le tr::n.;mita
~ pcIllllon que disfrutó BU madre D.· Luisa Sinchez-
Stlva y Me:lénde7., y que en la u.ctu.a.lida1 está. va·
cante por haberla JY.lrmut!lde por la. de orfandad
corrcsp:mdiente.
Rellultal~OO que el arto 11 del ca.pírolo 8.0 del regla-
mento del Mont(''p'ío Militar, ~robibe que disfrute
mú <le una pensión ca<la. fa mIli:l.., y el 14· impone
a. las viudas l::t. obligación de mantener' con la. que
cobren a. los hijos Ir.enOr2S de edad e hijas soltera8.
Considernndo que cuando los int: resados oP'<~n por
una de las varbs pensiones a que tia .en derech:)
se entiende que l:1 renuncia. a tas demás se hace ~
Utulo or.ercso y que el Estado satisface la que
SG prefiere a cambio de la renunciada, que por ~t.a
razón no Be puede reputw' vacante.
Este Alto Cuerpo en 22 dt!l mes 4Jtterior, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente.
Lo que p',r or<1en del Excmo. Señor Preeident~ IDa.-
llifiesto 3. V. E. para su c:>nocimiento y el de la
iuterc9:lUa, que reside en esa capital, con domici'io
en la rolle de Roecl1ón núm. 295, piso 1.0, puerta 2.•.
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Dios guarde a V. ll:. much~ años. Madrid 11 de
julio de 1917.
el Oeaeral Sec:rdarto
C:;/SIl' Agruulo
Kxcmo. Señor Genernl Gobernador Militar de Bar·
celona.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultat:es que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha. examir.Q.do el exp~die:lte promovido
por D.. Maria. Truchand Vicens, abueb. y tubra
de .IQS meno!es D. Ernesto y D.. ~LI.ría Pa.lmir~
~t.brea. !:alam!..huért1D08 del oficia.1 primero de Ad-
mtmst!8:Ct. n !fl.ltar D. Ado fo ~libre'L y Truchan-i,
en 8Oh~ltud nuevame:nte de penslún p'.lr'L dbh08 huér-
Canoe, Invocando ep. apo~o de su p t.ición la ley de
p~supuest:os de 2:> de Junio de 1864, que PU80 en
vigor varIos artículos del pro)ecto de ley de 20
de mayo de 1862.
C~msidcr:i.ndo .q~e ¡ara l('g"l:. pensi6~ con arreglo
a dIChas dtsp081clor~, eS rcqut,lIto iudi'lpensable que
los rousantcs estuvic:8 en en posesión del empleo de
capitán con anterioridad al 22 de octubre de 1868
o disfru~sen 8ueldo de 2.000 We:a.s &r:ua.les, cir:
cunstnncl8S que DO c')DCurren en el preseute c&80
t?da. vez que el ca.ugant~ tuvo in~relO en el Ejér:
Ctto, como alumno de la Academn del Cuerpo <'le
Administración Militar, en 13 de agosto dJ 18i8.
Este Alto Cuerpo en 21 del mes anteriOl' ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente,
~r ca.reoer sus rcprcs~t.ados de derecho a la. Pf'n-
ltl6n que para. los mIsmos pretende. DioS guarde
1). V. E. muchos aúos. Madrid 11 de julio de 1917.
P.O.
I!' Omeral Secrelarto,
C/S4' AfllUIdo
Excmo. Señor General Gobernador Militar de Murcia.
